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1 Ce livre a un grand mérite, celui de mettre à la portée d’un public plus large que celui des
peu  nombreux  (trop  peu  nombreux !)  spécialistes  de  la  littérature  médio-latine  des
légendes  arthuriennes  généralement  connues  à  travers  les  textes  écrits  en  ancien
français. Certes, chacun connaît le rôle joué par l’Historia regum Britaniae de Geoffroy de
Monmouth dans la constitution de la légende du roi Arthur, mais il s’agit d’un texte qui se
présente comme historiographique (ce texte d’ailleurs sert toujours de modèle aux récits
du XIIIe siècle présentés dans le volume). C’est donc surtout avec Wace, puis Chrétien de
Troyes et ses successeurs que se constitue le corpus arthurien. Mais, en parallèle, des
textes latins content aussi  les aventures d’Arthur,  de Gauvain,  de Mériadoc et  autres
célèbres  chevaliers.  Le  volume propose  quatre  textes,  avec  une  édition  bilingue  fort
appréciable :  Arthur et Gorlagon ;  La Véritable histoire de la mort d’Arthur ;  Les Enfances de
Gauvain ; L’Histoire de Mériadoc.
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